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El Centro de 
Estudiantes 
de la Facultad 
de Informática
Plenamente vinculado con las actividades de los alumnos 
en la la Facultad, el CEFI cumple un rol de servicios con 
participación en diferentes actividades de Informática.
A lo largo de los años el CEFI ha tenido diferentes con-
ducciones que representan a los alumnos. En el tiempo 
se ha consolidado un funcionamiento articulado con la 
Facultad, desde la lógica defensa de los intereses de 
los alumnos.
La participación de alumnos en actividades acadé-
micas (comisiones del Consejo Directivo, concursos, 
cursos extra curriculares, jornadas, conferencias, con-
gresos, proyectos de extensión, voluntariado y desarro-
llo de aplicaciones) es difundida y mediada en muchos  
casos por el CEFI.
El CEFI también define actividades propias, mayoritaria-
mente vinculadas con la disciplina y orientadas a mejorar 
el conocimiento por parte de los alumnos de temas 
profesionales y sociales.
Merece destacarse el buffet de la Facultad que es gestio-
nado por el Centro de Estudiantes y está pensado como 
un espacio de esparcimiento para los estudiantes. 
Cuenta con ambiente climatizado, WI-FI, elementos 
de estudio y en sus alrededores los alumnos pueden 
disponer de diferentes juegos al aire libre, adquiridos 
por la Facultad.
